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Resum: Un dels primers oficials reials instituïts per Jaume I en el regne de Mallorca fou el de 
Veguer de la Ciutat. S’encarregava d’exercir la justícia alta i baixa durant el segle XIII, les seves 
competències es reduïren al llarg de la seva evolució, ja que el Lloctinent, màxima jerarquia 
política a les Illes, com els veguers forans de creació posterior (s. XIV), suplantaren les seves 
funcions, cenyint la seva autoritat a l’àrea ciutadana. El llibre que analitzam és el resultat de la 
seva actuació durant l’any 1326, que ens permet conèixer en detall alguns aspectes de la seva 
gestió. El document és el registre més antic que actualment es conserva del Veguer de la Ciutat 
en el regne de Mallorca.
Palabras clave: Veguer, oficial reial, justícia, criminalitat ciutadana, heretge.  
Abstract: The position of “Veguer de la Ciudad” was one of the first royal appointments by Jaime I 
in the Kingdom of Mallorca. In charge of duties like the high and low justice during the XIII century, its 
competencies were later reduced along with its evolution, handing out these powers to the lieutenant, 
figure of maximum political hierarchy in the islands, and the local “vegueres”(figure created in XIV 
century). The book we here analyse contain a resume of their actuation during the year 1326, that 
allow us to know some interesting details of their procedures. This document relating the actions of the 
figure of “Verguer de la Ciudad” in the Kingdom of Mallorca is the oldest register of its kind. 
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Introducció
Les primeres arrels de les vegueries cal buscar-les en les incipients institucions senyorials 
catalanes sorgides en el segle IX, on el Veguer (vicarius) era un representant directe del 
poder del comte; a les Corts catalanes dels anys 1214-1228 ja trobem el veguer com a 
representant dels monarques, i la seva figura va quedar ja consolidada en el segle XIV.1
El càrrec de Veguer ha estat tema principal d’estudi per nombrosos investigadors, 
sobretot en aquells territoris on es va estendre la jurisdicció de la Corona d’Aragó, en els 
quals s’implantà el dret consuetudinari català i el romà. Però malgrat aquest mimetisme 
institucional, és evident que la funció exercida pels veguers, com oficials reials en els 
diferents territoris, va tenir les seves particularitats pròpies i en alguns casos més aviat 
diferents. 
Dintre l’àrea catalana, segons J. M. Font Rius, les funcions dels batlles i dels veguers no 
tenien una clara delimitació establerta; segons ell, el batlle “se circunscribía a un término 
local, mientras que el vicarius entendía en los negocios de todo el distrito”.2 L’opinió de J. 
M. Casas Homs se centra més a la seva tasca legislativa, i afirma “el veguer posseïa el mer 
i mixte imperi, mentre que el batlle ... en cas d’haver de gaudir d’una condició judicial, la 
limitava a transgressions de caràcter civil o a les criminals de poca importància, és a dir, al 
imperi solament”.3
Darrerament Flocel Sabaté,4 en un excel·lent treball d’investigació, ha configurat un acurat 
i detallat marc de l’actuació de la figura del Veguer català, en el qual tipifica cadascuna de 
les diferents intervencions jurídiques, senyorials, municipals, defensives, fiscals, etc. en les 
quals el Veguer va aplicar i exercir les seves competències. Resulta ser una mostra molt 
il·lustrativa i enriquidora per poder comparar les seves actuacions amb les exercides pels 
altres veguers, a territoris diferents, sota altres monarquies amb jurisdicció catalana.  
La Vegueria en el regne de Mallorca
La conquista del regne de Mallorca per Jaume I va suposar la disgregació de la unitat 
territorial de l’illa de Mallorca en diferents jurisdiccions senyorials, de les quals la major 
part (aproximadament la meitat de l’illa) correspongué al rei per dret de conquesta, segons 
s’havia estipulat en les Corts, celebrades a Barcelona, el desembre de 1228, poc abans de 
la conquista de l’illa.
1 SABATÉ, F.: “El Veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al segle XIV”, Bolletí  Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, 1995, p. 147-159.
2 FONT RIUS, J.M: “Orígenes del régimen municipal de Cataluña”, Historia del Derecho Español, XVI, Madrid 1945, 
p. 288-529
3 CASAS HOMS, J.M.: El Llibre del Batlle reial de Barcelona, Berenguer Morey (1375-1378), Barcelona, 1976.
4 SABATÉ, F.: El Veguer a Catalunya..., El veguer i la vegueria de Tortosa i de la Riba d’Ebre al segle XIV, Tortosa, 
1997, p. 114-152. A més s’han d’esmentar altres treballs sobre el tema com els de SERRA ROSELLÓ, J.: Cronologia 
de los “Veguers” de Barcelona, Barcelona, 1961. TATJER PRAT, M.T.: “Notas sobre la jurisdicción civil del veguer de 
Barcelona (s. XIV)”, a XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, III, 2003, p. 943-952; GARCIA RETORTILLO, 
R.: La Vegueria com a govern local intermedi a Catalunya: encaix constitucional de la seva regulació estatutària, 
Barcelona, 2008.
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Sotmesa la capital, Jaume I va crear immediatament els càrrecs de Batlle i Veguer, oficials 
reials que gaudirien d’un important protagonisme en els diferents capítols de la Carta de 
Franquesa, atorgada als illencs, l’1 de març de 1230. De la mateixa manera, cadascun dels 
magnats integrants en el repartiment de l’illa (Nunyo Sanç, Gastó de Bearn, Huc d’Empúries 
etc) també nomenaren els seus respectius batlles, amb la finalitat de defensar els seus 
interessos patrimonials i feudals. Però l’alta noblesa coparticipant en la conquesta no sols 
assumí la propietat sobre els béns immobles que obtingueren en el repartiment. El seu 
poder s’estenia sobre les persones que habitarien els seus territoris per dret feudal, per tant 
amb la facultat d’exercir la justícia alta i baixa sobre els pobladors, pràctica que haguera 
suposat l’arrelament del feudalisme de signe català a l’illa.
Amb la promulgació de la Carta de Franquesa de part del rei, sorgí un tema controvertit entre 
la noblesa senyorial i monarquia. La primera intentant mantenir els drets consuetudinaris 
que ostentaven en els seus comtats i territoris peninsulars; la segona pretenia assumir l’alta 
justícia en tot el regne, amb la finalitat d’erigir-se en príncep i senyor del nou territori. En el 
cas d’haver prosperat les pretensions nobiliàries, el regne de Mallorca s’hagués convertit 
en una prolongació més de les terres de la Catalunya Vella, on el règim feudal era cada 
vegada més onerós sobre els habitants dels seus territoris i on regien velles i poderoses 
famílies comtals. Però les pretensions de Jaume I per a Mallorca eren diferents. El model 
social i polític que el rei pretenia dissenyar pel nou regne era més d’acord amb l’àmbit de 
“llibertat” que des de la segona meitat del segle XII es respirava a les terres del Baix Ebre, a 
la Catalunya Nova, on el règim feudal era contrarestat per una altra modalitat de govern del 
territori, impulsat per les Cartes de Franquesa i de Privilegi de què gaudien alguns municipis, 
documents atorgats pels mateixos monarques. Aquests atractius de “llibertat” i minva del 
poder senyorial i baronial, serien motius suficients per atreure gents de terres llunyanes, 
amb la finalitat d’omplir un espai territorial buit i per aquesta raó difícil de defensar.
Per resoldre el controvertit assumpte, el rei i els nobles coparticipants, reunits a Barcelona 
el mes de juliol de 1231, signaren un conveni que solucionava la qüestió de la jurisdicció del 
regne de Mallorca. Les clàusules d’aquesta avinentesa es resumeixen en aquests punts: El 
rei nomenaria un Veguer, el qual prestaria jurament al rei o al Lloctinent. El Veguer s’ocuparia 
de les qüestions de caràcter civil i criminal, suscitades entre els pobladors, tant ciutadans 
com forans, tant de la porció reial com de les altres jurisdiccions senyorials, principalment 
en aquelles que per la seva naturalesa impliquessin l’aplicació de càstigs corporals, les 
mutilacions de membres o la pena capital.
En el cas que els conflictes suscitats entre els habitants del regne fossin sobre possessions 
o propietats immobiliàries, serien competència del batlle de la jurisdicció senyorial on 
s’ubiqués la propietat. Així mateix, els batlles dels magnats actuarien en els casos de 
delictes lleus, en els quals no s’havien d’aplicar penes corporals i físiques.  
Pel que fa a la remuneració del Veguer reial es fixava en una dècima part de totes les 
quantitats anuals recaptades en concepte de gravàmens judicials i bans. La resta 
s’ingressaria en un fons comú, el qual seria repartit cada quatre mesos entre el rei i els 
magnats, segons el nombre de cavalls armats assignats a l’hora de realitzar el repartiment 
de la Ciutat i la part forana de l’illa. El Veguer podria nomenar els saigs necessaris per fer 
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complir els seus manaments i detenir els delinqüents.5 Una petita modificació de l’acord 
es pactà el 1241 entre Jaume I i Nunyo Sanç que, si més no, confirmava la pervivència del 
pacte subscrit i el seu compliment.6
Les competències del Veguer de Mallorca és coneguda a través de les disposicions i 
ordenances promulgades pels monarques, unes vegades per concretar la seva actuació 
de la resta de funcionaris, altres per evitar l’extralimitació de les seves funcions. Però 
totes aquelles ordres es presenten en abstracte, lluny de preveure els múltiples matisos i 
peculiaritats que comporta el quefer diari. Cal considerar també que, amb el pas del temps, 
les atribucions i funcions del seu càrrec es desenvoluparen, de manera que no resulta fàcil 
destriar aquelles assolides en els primers moments de la seva creació, de les assumides al 
final de l’Edat Mitjana.
La primera reglamentació feta sobre l’oficialitat reial a les Illes no fou emesa fins al regnat 
d’Alfons III d’Aragó (1286) quan aquest disposà en 39 capítols, entre altres ordenances, 
la seva manera d’actuar. Les que pertanyen al veguer són aquests: Els batlles, veguers, 
assessors i escrivans tindrien una duració anual, serien locals i no podrien exercir el càrrec 
fins passat tres anys; no rebrien una soldada superior a 5 sous pel seu servei; no podrien 
aplicar turments a ningú, ni fer cap afronta, en cas contrari serien apartats del seu ofici.7
Des de València, l’agost de 1273, el rei havia prohibit exercir l’ofici de veguer a tot aquell que 
hagués comprat el càrrec.8 I l’any 1292, a les Corts de Barcelona Jaume II d’Aragó establia 
que “tot oficial qui dret dega retre en Catalunya e en Mallorca, procurador, veguer, batle e 
cort, sia català, e axímatex lurs assessors”.9 
Eren normatives fetes amb un caràcter general, aplicables a qualsevol circumscripció sota 
la Corona d’Aragó, però quan es produí el canvi dinàstic, de resultes del Tractat d’Anagni de 
1295, les directrius emanades per Jaume II de Mallorca, a partir de 1299, en què es fixava 
el seu nou regiment a les Illes, començà a produir-se una divergència en aquell càrrec, que 
li donaria un caire nou, propi i diferent.
Sobre les ordenances estipulades a la carta de Franquesa de 1230, que Jaume II respectà 
en tot moment, el nou rei va desdoblar el càrrec. Segons P. Cateura des de 1300 ja existien 
a Mallorca dos veguers a l’illa de Mallorca, el de la Ciutat, fins aleshores veguer de tota l’illa, 
i el de la part forana. El primer amb competències de mixt i mero imperi durant tot el segle 
5 El document fou publicat per AGUILÓ, E.K.: “Franqueses i Privilegis del regne”, BSAL, 5, 1893-1894, p. 60; 
i comentat per SANTAMARIA, A.: “Alba del reino de Mallorca”, a MASCARÓ PASARIUS, J. (coord.): Historia de 
Mallorca, III, Palma de Mallorca, 1970, p. 46-47.
6 En aquest pacte, a més del rei, signaren Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona; Guillem, bisbe de Girona; el 
comte del Rosselló, Nunyo Sanç; el comte d’Empúries, Pons Huc entre altres, el Document és publicat per VICH Y 
SALOM, J.; MUNTANER Y BUJOSA, J.: Documenta regni Maioricarum. Colección de documentos inéditos para la 
Historia del antiguo reino de Mallorca (1229-1349), Palma de Mallorca, 1945, doc. 35.
7 Document datat a Mallorca lo cinquen jorn d’entrada de janer en l’any M CC LXXXV, signat per lo rey e per onze 
nobles. QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias de Mallorca, Palma de Mallorca, 2002 (1894), p. 67-69, Còdex 
Sant-Pere, f. 137-139v.
8 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias..., “Còdex dels Reis”, f. 31 cap. XXV. El document ha estat publicat per 
VILLANUEVA, J.: Viage literario a las iglesias de España XXII, Madrid, 1852, p. 312.
9 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias..., “Còdex Sant-Pere”, f. 162, CCLVIII. “Llibre de Jurisdiccions e stils”, 
(2a part), p. 120v, cap. VI.
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XIV. S’haurà d’esperar els inicis del segle XV per veure especificades les funcions d’un i 
altre, segons les asseveracions de J. M. Quadrado.10
Aquestes funcions foren recollides en la “Memòria feta al governador Roger de Moncada 
de lo que’s pertany als oficis reyals”11 en la qual s’aclareixen les tasques que obligaven el 
Veguer de la Ciutat. Entre totes elles destaquen:
Hauria de conèixer totes les persones que delinquien en la Ciutat, tots els captius i esclaves 
que romanien dintre la ciutat en talla, a setmana, així com les prostitutes, malgrat que fossin 
estrangeres. Cada nit havia de formar una ronda nocturna, amb els saigs nomenats per ell, 
per detenir els lladres i malfactors; intervindria en aquells delictes i crims que es produïssin, 
dels quals informaria el governador; confiscaria els mantells i altres ornaments que portessin 
les prostitutes, menys els permesos, i després de denunciar-les, les portaria al bordell si no 
eren al carrer assignat. Finalment, durant 30 dies, quinze dies abans i quinze dies després 
de Nadal, podria tenir una taula de joc, que podria llogar o vendre a un capdeguayta. 
Els Veguers de la Ciutat i de fora de la Casa Reial de Mallorca
Segons S. Sobrequés “los caballeros acaparaban los oficios secundarios de la administración, 
especialmente los de índole territorial; era necesario permanecer al estamento militar para 
el oficio de veguer”.12 Aquesta mateixa afirmació és vàlida per a Mallorca.
El seu nomenament corresponia al monarca i per delegació al governador, per consegüent 
la seva duració era d’un any i en les seves funcions era sotmès a les normatives dictades 
a la resta dels oficials. Com era costum (des de 1230), les causes judicials pertanyents 
a falsedat de pes i mides eren celebrades pels batlles o el veguer en llocs públics, en 
presència dels prohoms de la Ciutat,13 però durant el segle XIV aquestes funcions foren 
assolides pel mostassaf. Igualment, sota el seu regit estaven sotmesos els esclaus i les 
bagasses,14 però la reglamentació sobre la seva figura és més aviat escassa; el càrrec de 
Veguer en quedar desdoblat en Veguer de la Ciutat i Veguer de Fora, el primer va residir a 
Ciutat, mentre que el de Fora va fixar la seva residència al Palau reial de Sineu, des de 1319.
Aquests canvis van suposar un repartiment de les funcions i una minva del poder assolit pel 
Veguer de la Ciutat, que va veure reduïdes les seves actuacions en el territori, mentre que el Batlle 
de la Ciutat va seguir ostentant el mateix poder, malgrat haver augmentat del nombre de batlles 
forans. Així doncs, seguint la terminologia de Lalinde Abadia, el professor A. Planas Rosselló15 
considera que els tres òrgans judicials reials –Batlle General, Veguer de la Ciutat i Veguer Forà– 
eren càrrecs judicials entremitjos, supeditats al Governador, com a òrgan primari, però en un pla 
superior al dels batlles de les viles, les competències dels quals se circumscrivien a l’àmbit local. 
10 CATEURA, P.: Política y Finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma, 1982, p. 82 
11 El document no du data, però la regència del governador fou entre 1401-1406. QUADRADO, J.M.: Privilegios y 
Franquicias..., p. 219, “Llibre de Jurisdiccions e stils”, (4a part), f. 111v, CXLIV.
12 SOBREQUES, S.: “La nobleza catalana en el siglo XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 7, 1970-1971, p. 529.
13 SALVÀ, J.: “Instituciones políticas y sociales otorgadas por Jaime I a los pobladores de Mallorca”, a MASCARÓ 
PASARIUS, J. (coord.): Historia de Mallorca..., III, p. 365-473.
14 VICH, J.; MUNTANER, J.: Documenta regni Maioricarum..., p. 232-233.
15 PLANAS ROSSELLÓ, A.: “El Veguer de Fora (1301-1450)”, BSAL, 51, 1995, p. 45-88.
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Amb l’anàlisi del Llibre del Veguer de Ciutat, que hem localitzat a l’Arxiu del Regne de 
Mallorca, pretenem donar resposta als interrogants plantejats, ja que el registre ens informa 
de molts matisos que enriqueixen l’àrea del nostre coneixement; però tal volta el més 
interessant és que ens presenta l’actuació del Veguer de la Ciutat dintre del seu context 
diari, viscut a la vegueria de Ciutat, durant l’època dels reis privatius.
La Font
Inclòs entre dels Llibres Dades del Reial Patrimoni, el Registre RP 3402 de l’Arxiu del 
Regne de Mallorca és el primer Llibre de la Vegueria de la Ciutat de Mallorca del que 
tenim constància. Cobert amb guardes de pergamí, presenta breus i borroses anotacions 
en les cares exteriors; està format per 69 folis de paper de forma major, que contenen 
les anotacions fetes per l’escrivà de la Vegueria des del mes d’abril de l’any 1326 fins 
al mes d’abril de l’any següent, quan aquella era regentada per Berenguer des Bach, 
donzell; ocuparen la lloctinència del regne Bernat de Tornamira i després el cavaller Arnau 
de Cardellac (Cartaylach segons la documentació). A la coberta no hi figura cap títol. El 
contingut del llibre va ser dividit en quatre capítols més un annex, encapçalats amb aquesta 
titulació: Capítol de justícies del any de M CCC XXVI. Capítols de quints de la Cort del 
Vaguer. Capítols de bans de la Cort del Vaguer del any M CCC XXVI. Capítol de messions e 
de salaris de la Cort del Vaguer. Actoritats del corradors de la Ciutat de la Cort del Vaguer.
Cadascun dels quatre primers capítols presenta una suma parcial del seu exercici, de 
manera que al final del quart apareix una Reebuda de tota la Vegueria (que aporta una suma 
total de 266 l. 3 s. 1 d.), de la qual quantitat es deduïren les pagues dels oficials reials i altres 
despeses, que configuren la Suma Maior de totes les messions de la Cort del Vaguer (277 
l. 3 s.  5 d.). Seguidament l’escrivà afegí: Roman que ha acobrar, que munta més so que ha 
dat que so que ha rebut, que més en dada en l’any M CCC XXVII, 11 l. 4 d. Així doncs, les 
despeses foren més abundants que els ingressos.
A més, figuren uns altres ingressos, anotats al final del llibre (Auctoritats dels corredors…), 
rebuts de certes persones que exerciren l’ofici de corredor de coll o corredor de llevant, o 
van permetre a una altra persona exercir com a notari a Ciutat. 
Anualment un resum dels ingressos (Reebudes) i despeses (Dades) de la Vegueria i de la 
Batllia, així com de les altres Corts, era anotat primer en el Llibre de Rebudes i després en 
el Llibre Major del Compte de l’any respectiu, però en el cas d’un resultat negatiu, com és 
el  d’aquest any, la quantitat deguda era registrada en el capítol de “Dades Extraordinàries” 
de l’any següent, a efectes comptables.  
En resum, direm que l’interès del Llibre del Veguer de la Ciutat no radica en el seu contingut 
administratiu. Que les anotacions fetes per l’escrivà de la Vegueria són d’escàs interès 
històric, en fer referència a delictes comesos per persones d’un nivell social molt baix. Però 
a través d’elles es defineixen certes competències de l’oficial reial, es pot refer l’organigrama 
dels càrrecs que formaven la Vegueria i aporta elements que ens aclareixen alguns aspectes 
del sistema judicial existent a Mallorca en una època arcaica, fosca i mancada d’una precisa 
legislació que clarifiqui totes les competències específiques assolides per aquell.16 
16 Són molt interessants els estudis realitzats per A. Planas Rosselló sobre el sistema judicial mallorquí, publicats 
en els nombres del nostre Bolletí, que abracen des del segle XIII fins al Decret de Nova Planta. 
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Anàlisi de la Font 
Capítol de Justícies
La Carta de Franqueses de l’1 de març de 1230 amenaçava amb la imposició d’una copiosa 
multa (60 sous) o en el seu defecte l’amputació de la mà a aquella persona que produís 
ferides greus a una altra, amb arma blanca (espasa o punyal).17
Davant la dificultat de legislar tots els casos en què uns individus podien nafrar a uns altres, 
la mateixa Carta contenia altres dos capítols al respecte: Un d’ells era de caràcter preventiu, 
i prohibia les ordalies o reptes d’honor (cap. XVI);18 la segona pretenia abraçar altres accions 
punitives en cas d’un evident buit legal (cap. XIV),19 reglamentant que les altres injúries 
serien jutjades segons els Usatges de Barcelona. Així, a principi del segle XIV, apareixen 
baix el terme genèric de Justícies els següents delictes: Tret lo coltel al mur contre l’altre; 
Per I buffet que donà a una fembre; Per ferir a una fembra; Per trametra I pilota.
Del primer apartat hi ha ressenyades 23 persones que foren empresonades i multades per 
haver transgredit aquella primera normativa. En 11 casos el delicte comès fou per tret lo 
coltel al mur contre I altre; altres 4 casos foren per I buffet que donà a una fembra; i un altre 
per ferí una fembra...
La multa imposada pel Veguer en aquestes agressions oscil·laren entre els 20 sous, les 
més baixes, i els 120 sous, les més altes. Tota vegada acabat el procés, la quantitat pagada 
era repartida entre el saig o el sotsveguer que era d’una dècima part, mentre que la resta 
era ingressada a la Vegueria.
Davant la contundència de la pena de la Primera Carta (60 sous o pèrdua de la mà) un 
segle després s’observa una relaxació en la imposició del càstig. Així, alguns encausats, 
segurament assessorats pel seu procurador o advocat, aconseguiren una rebaixa del ban, 
circumstància que s’expressa així: féu li gràcia per XX sous; féu composició ab lo Veguer 
per XL sous; féu composició ab lo Lochtinent; e n’Arnau de Cartaylach loctinent fo li gràcia 
per X sous. 
En totes les causes delictives apareix un denunciador (en la majoria dels casos anònim) 
que rebé la dècima part de la multa; i a vegades és el mateix sotsveguer, de nom Feluix. 
En la majoria de casos es diu que l’inculpat avia tret lo coltel al mur, el que fa pensar que 
es tractava d’una brega concertada a un determinat lloc, a les proximitats de la muralla, 
motivada per les mateixes circumstàncies del joc. La curiositat de la gent i la popularitat 
encoberta del lloc donava peu a què algú informés de l’esdeveniment a la vegueria amb la 
intenció de cobrar la recompensa. 
Les altres agressions, com donar un bufet a una dona, no aconseguim, de moment, trobar 
una explicació més satisfactòria que la referida pel fet.
17 1230. Carta de Franqueses: Cap. VI. De ban de coltel a trer. Si algú treurà coltel o espasa contra menaçament 
o ineixent, do a la nostra cort LX sols o la mà perdra. SALVA, J.: “Instituciones políticas y sociales...”, p. 459-473.
18 1230. Carta de Franqueses: Cap. XVI Que no facen batala... SALVA, J.: “Instituciones políticas y sociales...”.
19 1230. Carta de Franqueses: Cap. XIV Que en plets d’injúries sia enantat segons Usatges de Barchinona.
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Capítols de quints de la Cort del Vaguer
La majoria dels casos registrats foren per incompliment del pagament del deute d’un 
contracte, en el lloguer d’un esclau o d’una dona de servei. La quantitat total ingressada 
per la Vegueria per tal concepte fou de 139 lliures 4 sous 9 diners.
Presentat un litigi davant del Veguer, aquell obligava a pagar el deutor i a més li aplicava 
una multa equivalent al quint del deute, quantitat que era registrada en el llibre de la cort. 
En total són 47 accions judicials de matèria molt diversa, la quantia de les quals oscil·laren 
entre els 10 sous i les 60 lliures.
Encara que el document sigui allunyat en el temps, en el Memorial fet al Governador Roger 
de Montcada (segle XV) de lo que’s pertany als officis reyals, quan es parla dels exactors de 
les Corts20 diu que a la Cort hi havia dos exactors. Un d’ells era encarregat, durant 4 mesos, 
de cobrar els diners esdevinguts dels bans, mentre que el segon exactor, durant aquells 
4 mesos, cercava en els llibres de les Corts del Batlle i Veguer les persones que havien 
contret un deute davant la Cort i no l’havien complit el pagament, i per tant obligats a pagar 
el quint.  A més, aquell demanava informació als notaris de les persones que no haguessin 
satisfet els seus deutes en el termini de temps indicat. De manera que tots aquells infractors 
eren escrits en un full de paper per concretar la pena pecuniària a pagar a la Vegueria.
Durant la dinastia mallorquina les funcions d’aquests dos oficials, citats a principi del segle 
XV, es concretava en una sola persona, que la documentació li dóna el nom d’Aquell qui reb 
els Drets de les Corts, amb tasques molt similars als anteriors.
La participació directa dels notaris, com informadors dels morosos, queda confirmada 
quan aquests, per exercir el seu ofici a l’illa, havien d’aconseguir l’autorització del Veguer de 
la Ciutat, i per tant supeditats a la seva autoritat i competència.  
Capítols de bans de la Cort del Veguer 
En aquesta tercera secció del Llibre es registraren les multes imposades pel Veguer a 
instància dels seus col·laboradors (sotsveguer i saigs) i altres persones amb autoritat 
reconeguda però alienes a la vegueria, com eren el Mostassaf i els Sobreposats. 
És el capítol més abundant pel nombre de condemnes, i en el qual s’entremesclen bans 
de diferent naturalesa que cal separar segons l’activitat professional de les persones que 
cometeren el delicte o frau. Així, en aquest apartat es detecten tres grups d’infraccions:
Els bans imposats als venedors/es de productes de primera necessitat (aliments); foren 
multes aplicades a persones que exercien una professió regulada mitjançant uns estatuts 
o unes normes preestablertes, en uns moments en què no podem parlar d’associació 
gremial, i que transgredien unes normatives reials o municipals dictades pels Jurats. Els 
bans aplicats sobre els venedors d’aliments nomenats, segons el nombre de casos, foren:
20 PONS, A.: “Mots Proemials”, BSAL, 22, 1928, p. 178.
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Ban de pa          62 casos Ban de mesures minves de vi              13 casos
Ban de menys pes         10   “ Ban d’ayguera   1     “
Ban de fruyta          1     “ Ban de figues   2     “
Ban de remolar espinachs         1     “ Bans sobre els carnissers  34   “
Un segon grup de multes fou imposat a aquelles persones que transgredien certes 
normatives de caràcter professional artesanal, la naturalesa de les quals ens indiquen 
l’existència d’una legislació embrionària en certes activitats menestrals, emanada en anys 
anteriors a 1326 (legislació que desconeixem), i supervisada per personal estrany a la 
Vegueria, com eren els Sobreposats i els Mostassafs. Aquests bans eren:
Ban de pinta          8 casos Ban de candeles de seu  7 casos
Ban de caus (calç)         4     “ Un fadrí qui estava ab altre  2     “
Ban de feyna el dicmenge         1     “ Ban de corredures  2     “
El tercer grup són multes imposades a persones que vulneraren certes normatives 
municipals i reials, de les quals desconeixen la seva promulgació, i que foren denunciades 
pels saigs de la vegueria. De major a menor importància foren aquestes les transgressions:
Ban de joch          108 casos Ban de lum                         91 casos
Ban d’armes vedades         44    “ Ban de sutzura               5       “
Ban de pilota          3      “ Ban de coltell               3       “
Ban de porta oberta de sarreyns   3      “ Ban de baraya               2       “
Ban de ferra          1      “ Ban de puteria               1       “
I. Sobre els venedors d’aliments
Ban de pa
Amb la intenció d’evitar el frau, Jaume I dictaminava en la Primera Carta de Franqueses 1230 
que, en la venda d’aliments, com vi, farina i altres, en la qual el venedor utilitzés mesures 
falses, perdria la mercaderia que volgués vendre, de manera que de la venda aconseguida 
en la confiscació es ferien tres parts, una per la Cort i les altres dues es destinarien a la 
reparació dels murs de la Ciutat.21 Però a més d’aquesta disposició de caràcter general, 
s’havia promulgat una altra exclusiva pels venedors de pa. En aquella s’especificava que 
Flaquera si vendrà pa de menys pes o sia posada al costel o do V sols, dels quals haja les 
dues parts la Cort e lo mur la terça part (cap. XXI).
Segurament i a causa de les reiterades infraccions en la moltura i fabricació del pa, i a 
la picaresca desenvolupada per les flaqueres i venedors de grans, el 1279, Guerau de 
Riu, aleshores Veguer de Mallorca, assessorat per tres prohoms de la Ciutat, dictava una 
normativa en la qual es regulava el pes i preu del pa,22 segons el tipus de gra molturat (blat 
i ordi) i segons el preu vigent del blat (blanc o ros). Una altra ordenança dictada per Alfons 
III, el 1288, intentava pal·liar l’intrusisme dels estrangers en la fabricació del pa i bescuit, 
de manera que per exercir l’ofici s’havia d’obtenir una llicència especial dels Prohoms de 
21 Carta de Franqueses (1230), cap. XX, publicat per SALVA, J.: “Instituciones políticas y sociales...”.
22 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias de Mallorca, Palma, 1894, “Llibre dels Reys de Mallorca”, CXII.
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la Ciutat.23 Resulta notori observar que aquestes dues disposicions serien unes de les 
primeres clàusules que figurarien en els Capítols redactats per la majoria dels gremis quan 
aquests feren la seva aparició a finals del segle XIV, de manera que l’intrusisme professional 
era una pràctica antiga, freqüent i encoberta, que les corporacions municipals sempre 
procuraren evitar. 
Sobre la fabricació i venda de pa, així com sobre altres aliments, Jaume II de Mallorca, el 
1309, va permetre als Jurats de Ciutat recaptar l’impost conegut per l’ajuda veïnal, per pagar 
la conducció d’aigües i les guardes per atalaiar de costa. Però pel control en la moltura 
de les farines, la fabricació de pa i altres aliments venuts al detall, es va crear la figura del 
mostassaf,24 el qual inspeccionava la fiabilitat de les mesures i vigilava que el pa elaborat 
guardés el pes establert (e guardar lo pa natci, so és que li sia son pes ja ordonat e limitat).
Les raons per les quals els flaquers i flaqueres foren multats i enregistrats en aquest Llibre 
foren aquestes: Ban de pa de menys pes; Com comprava mig quartera de forment e el 
mesclà ab altre (Johan bascuyter); (Forment) qui era pastat e no era del forment assegurat e 
ven lo pa (I flaquera). En les 62 transgressions registrades, la quantia de les multes oscil·laren 
entre els 3 sous i els 5 sous (54 casos), els altres 8 casos pagaren una quantitat superior. 
De tots ells destaquen el ban de forment imposat a Bernat de Puig flaquer, de 30 sous, i el 
de Johan bascuyter, de 20 sous. 
D’aquelles sancions, 52 afectaren flaqueres i les altres a panaders, el que indica que l’ofici 
de flaquer/a era exercit majoritàriament per dones, mentre que els homes sancionats ho 
foren per haver mesclat algun tipus de blat amb un altre, de més baixa qualitat. 
Ban de mesures minves de vi
Altres productes posats a l’abast de la població ciutadana es regien amb pautes molt 
similars a les dictades en la venda del pa. El vi, producte considerat més un aliment que 
una beguda, també fou contemplat en aquella Primera Carta (1230) d’una manera indirecta 
quan s’especificava que no era permès la falsedat de les mesures.
La proliferació de tavernes a mitjan segle XIV,25 on acudien persones de condició social 
baixa, com esclaus i traginers, deixa entreveure un progressiu consum de vi expedit al detall 
en una època ben primerenca. I probablement, a causa de les persones que freqüentaven 
les tavernes, aquelles eren considerades llocs poc adequats pels eclesiàstics i persones de 
bé. Idò bé, no és estrany que el Concili Provincial de Tarragona (1317) vedés als eclesiàstics 
exercir l’ofici de taverners,26 entre altres professions.
A més, amb l’arribada de nous pobladors, la producció de vi a Mallorca anava creixent a 
mesura que es posaven en cultiu noves terres, fins que aquella producció arribà a configurar 
un dels tres elements més característics de la nostra dieta mediterrània. El comerç al detall 
del vi també fou gravat, el 1309, per l’impost de l’ajuda veïnal, a requeriment dels Jurats.
23 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibres Rosselló Vell i Rosselló Nou”, XVI.
24 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de Jurisdiccions e stils”, CXLIV, 6 i 12.
25 MIRALLES, J.: Un llibre de Cort Reial mallorquí del segle XIV (1357-60), II vol., Mallorca, 1984.
26 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de Jurisdiccions e stils”, CX.
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En el Llibre de la Vegueria de 1326 apareixen 13 persones multades amb el ban del vi; cinc 
eren dones, els altres vuit eren homes. De les dones, dues eren taverneres, culpades per 
vendre vi amb mesures minves, mentre que les infraccions dels homes foren considerades 
més greus. Les multes imposades als defraudadors en la venda del vi ho eren per utilitzar 
mesures minves de vi (11 casos), utilitzar mesures de vi falses (1 cas) i per so con masclava 
aygua en lo vi (1 cas).  Les quantitats obtingudes de les multes eren dividides en tres parts, 
una pel mostassaf, per la reparació dels murs i la tercera ingressada a la vegueria.
Ban d’ayguera
La venda ambulant d’aigua potable, present encara a les ciutats musulmanes actuals, 
era una pràctica existent a la Ciutat de Mallorca medieval. Però aquest ban també podria 
tractar-se de la infracció comesa en tirar aigua bruta al carrer, ban que tindria un altre nom 
semblant, com el de fer sutzura. 
Ban de menys pes
Les irregularitats comeses en el pes foren anotades amb tres noms diferents: ban de menys 
pes, ban de liura minva, i ban de mesures nacses (falses). En total són 10 casos, que 
afectaren 6 dones i quatre homes, que foren obligats a pagar entre 3 i 5 sous; en un sol cas 
el ban fou de 3 lliures. La distribució de la multa fou: un terç pel mostassaf denunciador i els 
altres dos terços per la vegueria.
Ban de fruyta, Ban de figues, Ban de remolar espinachs
Són les multes imposades a aquelles persones, generalment dones, que venien productes 
hortícoles a la plaça de Santa Eulàlia que era coneguda com la plaça de les cols. Les quatre 
multes foren totes elles de 3 sous. Una d’aquelles verdulaires fou denunciada perquè venia 
de figues al Call. 
Ban de carn i els carnissers
Quan Jaume I renuncià el dret de carnatge (1230) a favor dels habitants del regne de 
Mallorca, els concedí un dels principals drets senyorials que aquells rebien sobre la venda 
de la carn del bestiar.27 Un altre dret era el bovatge, que gravava els propietaris de bous 
arengs i que sols podia ser exigit pel monarca una vegada quan aquell contreia matrimoni.28
Poc temps després de conquerides les Illes per Alfons el 1285, el príncep anunciava tot 
un seguit de normes i disposicions, entre les quals renunciava al cobrament del bovatge 
i carnatge a favor dels illencs,29 seguint les directrius marcades pel Conqueridor, però 
reafirmant la pretensió del seu pare de no desvincular mai més les Illes de la Corona d’Aragó.
27 SALVAT, J.: “Institucions polítiques i socials...”, Carta de Franqueses (1230), Cap. IV. 
28 El bovatge: Dret que cobraven els reis d’Aragó en coronar-se, i que es computava sobre els parells de bous 
arencs que tenien els vassalls, i solia ser de 12 diners per parell. Alfons III d’Aragó va eximir als mallorquins del 
bovatge l’any 1285 (Privilegis CLXXXIX).
29 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de Sant Pere”, CLXXXIX.
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Aquelles disposicions dictades el 5 de gener de 1286 tingueren una curta durada. Tota 
vegada que les Balears foren recobrades per Jaume II, (1295), el legítim rei reformava 
substancialment alguns capítols de la Primera Carta de Franqueses promulgades pel 
seu pare.30 Entre altres coses, obligava als habitants dels territoris que en altre temps 
foren del comte del Rosselló, Nunyo Sanç, a pagar l’impost del carnatge, dret que 9 anys 
després vengué a la Universitat del regne per 900 lliures.31
Aleshores no podem donar raó del perquè el monarca aplicava el dret del carnatge a una 
sola porció del territori illenc (Manacor-Felanitx), mentre que la resta de l’illa pareix quedava 
exempta; i que la Universitat pagués aquella quantitat per redimir als seus habitants 
d’aquella càrrega impositiva.
Tot pareix indicar que, una vegada fet aquell pagament, tota l’illa quedava exempta de 
l’impost del carnatge, encara que el mateix any (1309) Jaume II permetia als Jurats i 
Prohoms recaptar un nou impost (ajuda veïnal),32 amb caràcter general, aplicable sobre la 
venda de farina, de pa, de bescuit i de les carns venudes al detall.
Les primeres notes socials discordants apareixien ja en 1315, quan Sanxo I donava 
resposta a un seguit de capítols presentats pels síndics de la part forana que protestaven 
les decisions i actuacions dels Jurats de la Ciutat.33 I entre les primeres reclamacions que 
feien demanaven Que no se venga la lliura de carn un diner més cara dins la Ciutat que 
de fora, perçò que tota aflueix allí a causa del major preu, e no poden haver-ne per son 
aliment los homens forans qui lo bestiar nodreixen en lurs pastures.
És evident que la protesta dels forans era fonamentada. La diferència en el guany de la 
carn d’un animal venut a una carnisseria de Ciutat o a una carnisseria d’una vila podia ser 
de 4-5 sous, guany que no devien estar disposats a renunciar els carnissers (principalment 
mercaders ciutadans).
També s’ha de considerar que una altra àrea exterior proveïdora de carn d’oví i boví 
de Ciutat era l’illa de Menorca, que en aquells moments el rei Sanxo també regulava 
a favor dels menorquins per una raó molt semblant. Els illencs es queixaven que els 
carnissers mallorquins compraven molt bestiar que després s’emportaven a Mallorca, 
desbastint l’illa de carn, raó per la qual el rei ordenava que de cada 100 animals comprats 
pels carnissers per exportar n’havien de sacrificar 15 pel consum de l’illa de Menorca,34 
mesura que permet creure que la problemàtica forana mallorquina era molt similar a la 
que patien els menorquins.
30 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de Jurisdiccions e stils”, CXCIC.
31 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Privilegis dels Reis de Mallorca”, LXX.
32 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de Sant Pere”, CCCVIII
33 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibres del Sindicat de Fora”, IV, 1.
34 ARAGO, A.M.; CONDE, R.: El Llibre Vermell de Ciutadella. Catàleg dels seus documents, Barcelona, 1977, doc. 73.
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Però la resposta que Sanxo donà en aquella sentència deixava en suspens la qüestió. Sota 
de la petició dels síndics forans, el rei manifestava el seu recel en prendre una decisió: 
de moment, permetia l’augment d’1 diner sobre la lliura de carn venuda a Ciutat, però 
apuntava el seu propòsit de deliberar i de donar una ràpida solució a l’afer, resolució que 
desconeixem.
Segons un memorial de principi del segle XV, l’oficial reial que gaudia de tota la reglamentació 
referent els carnissers era el mostassaf, però pareix que aquelles primeres normatives no 
han arribat fins avui. Encara que per altres disposicions posteriors sabem quines eren les 
principals activitats delictives d’aquest col·lectiu: que no venan las carns a més for que són 
per ell tatxadas; que no degan vendre ovella ne cabra per moltó, ne carn de truja per porch, 
e dónen a cascú lo pes de dret.35
Les 33 multes imposades als carnissers de Ciutat el 1326 foren per incórrer en aquests 
delictes: Ban de menys pes; Ban de frexura que avia venuda a més de for; A un escorxador 
que tayava carn; Per un quarter de moltó que tenia amagat; Ban de carn salada.
És evident que la cisa en el pes de la carn, que significava la utilització de pesos deficients 
o alguns artificis per modificar el pes de la balança, era una pràctica freqüent; la venda de 
productes a un preu més elevat que el permès pels Jurats, quan hi havia escassetat; la 
intromissió professional, que prohibia els escorxadors immiscir-se en les tasques pròpies 
dels carnissers; i la venda clandestina de carn, que intentava escapolir-se del control fiscal, 
eren les pràctiques fraudulentes més comunes comeses pels carnissers que venien la carn 
al detall.
Però en la relació d’aquestes 33 condemnes els noms dels infractors no es repeteixen i 
en aquella llista tan sols hi figuren cinc persones amb l’ofici de carnisser. Les altres podria 
tractar-se de gent que, una vegada sacrificat un animal, nodrit pel seu propi consum, 
procurava vendre una part al detall, sense tenir la corresponent llicència professional ni 
comercial, actuació que una vegada denunciada i provada pel mostassaf era sancionada 
per la vegueria.
Al respecte sabem que era freqüent a les cases més pobres de Ciutat nodrir un porc o criar 
aviram (gallines i ànecs) en un petit corral posterior de la casa o una gàbia, pel consum 
propi. Però desconeixem tota la reglamentació municipal dictada al respecte i sobre la seva 
comercialització i consum de principi del segle XIV.
II. Contra les normatives de caràcter professional
Condemnes imposades als teixidors
Una de les agrupacions professionals més antigues de Mallorca va ser la dels teixidors de 
llana. Segons pareix, la pràctica tèxtil a Mallorca va ser introduïda tímidament pel mestre 
perpinyanès Bindo, vers el 1304, a requeriment de Jaume II. 
La tasca diària i la producció feta pels teixidors de llana no era inspeccionada pel mostassaf 
ni pels saigs de la vegueria, ja que les possibles infraccions comeses per aquells menestrals 
35 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre de jurisdiccions e stils”, CXLIV.
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tan sols podien ser detectades per persones expertes i coneixedores de l’ofici, com eren els 
sobreposats. Però l’any 1326 els sobreposats dels teixidors no eren persones legitimades 
per imposar una multa o un ban als infractors de la reglamentació del seu ofici, de manera 
que aquells sols podien actuar com a denunciadors. I per aquesta particularitat rebien del 
ban decretat pel Veguer les dues quartes parts de la multa, mentre que el mur de la Ciutat 
i la vegueria ingressaven conjuntament l’altra meitat.
Aquesta actuació posa de manifest que els teixidors, malgrat no estar configurats en 
gremi, gaudien ja una organització jeràrquica dintre del col·lectiu i una normativa d’obligat 
compliment per a tots els integrants de l’ofici. Els vuit bans imposats als teixidors són 
aquests: ban de lana; ban de pinta; ban de pinta buyt; ban de pinta feta gran.  
La majoria de les multes són d’escassa quantia (entre 3-5 sous), i en tres d’elles es practicà 
l’embargament d’un objecte (un guant de ferro, una serra manera, IIII pintes), circumstància 
que indica l’escassa solvència econòmica dels encausats.
Ban de candeles de seu
Per l’any 1326 no podem precisar quins foren els fraus més freqüents pels quals els 
candelers foren sancionats. Uns 75 anys més tard, en el Memorial fet al governador Roger 
de Montcada hi ha petits indicis de les seves transgressions: Més dels candelers, axí de 
cera com de seu, que no cometan falsia en candelas, ciris e tortas, com moltas fraus s’hi 
poden cometre.36 En Bertran Baluga candeler, Na Paracona, en G. d’Arenys i a altres se’ls 
aplicà el ban de candeles de seu perquè venien a més de for. 
Ban de caus (calç)
Per a la construcció d’albergs i dels immobles la calç era un material quasi imprescindible, 
ja que actuava d’aglutinant en la fabricació del morter i d’adhesiu dels blocs i corrons de les 
edificacions. Generalment aquest producte era fabricat per captius o esclaus manumitits, 
però a l’hora d’imposar la multa no hi figura l’esclau sinó el propietari.
Contra altres ordenances professionals
El fet que la Vegueria multés a Un fadrí qui estava ab altre o apliqués el Ban de feyna el 
dicmenge a un batiat, ens fa retornar a una qüestió esposada anteriorment, en la qual 
consideràvem que ja devia existir una reglamentació, no gremial, però si professional que 
regulava d’alguna manera els treballadors integrants dels oficis.
A finals del segle XIV, quan els oficis s’organitzaren en gremis, en els seus Capítols es 
determinava expressament que tan sols els mestres eren facultats per a l’ensenyament de 
l’ofici a un fadrí, i no es permetia que un esclau, batiat o jueu pogués assolir la pràctica de 
l’ofici amb un mestre, o entrar a formar part de la comunitat. El fet que un fadrí treballés amb 
un altre, fa pensar que hi havia una normativa que prohibia aquesta pràctica professional. 
També treballar el diumenge i durant les festes patronals varen ser unes de les primeres 
36 PONS, A.: “Mots Proemials”, BSAL, 22, 1928, p. 177.
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prohibicions que contemplaren els Capítols gremials quan es promulgaren a Mallorca 
(1395).
Així doncs, els dos bans imposats el 1326 fan pensar que les normatives gremials, quan 
es fixaren per escrit, recolliren ordenances consuetudinàries ancestrals, que el Veguer feia 
complir a través dels sobreposats en una data tan primerenca 
Ban de corredures
A Mallorca, durant l’època medieval, alhora de vendre un bé, realitzar una subhasta o 
procedir a l’embargament d’una penyora, l’objecte en qüestió havia de ser venut per un 
corredor de coll; en les operacions de compra i venda o préstecs havia d’intervenir un 
corredor d’orella, i en aquelles més importants, que es registraven en un llibre per donar-ne 
fe pública, hi havia de ser present un corredor de llevant.
El corredor de coll més nomenat en el Llibre de la Vegueria és un tal Virgili, multat per so con 
venia teles a més de for, és a dir que augmentava el preu del bé subhastat per obtenir-ne 
un major guany. El ban de corredures també va ser imposat pels oficials de la vegueria a un 
altre corredor, per so con prenia més de for de corredures, és a dir, que s’havia excedit en 
el preu cobrat per realitzar la seva funció.
A l’annexa Actoritats del corradors de la Ciutat de la Cort del Vaguer es menciona el 
nomenament, per part del Veguer de la Ciutat, de 10 corredors, cinc de coll i altres cinc de 
llevant, precedits de la data del seu inici i abans de la quantitat satisfeta a la vegueria per 
poder exercir l’ofici.
Les primeres notícies dels corredors mallorquins apareixen durant l’estada d’Alfons III a 
Mallorca, el qual, el gener de 1286, determinà que els drapers, els corredors i els notaris 
no paguessin res a la Cort per l’autoritat atorgada,37 el que indica que en aquella data 
aquells ja rebien l’autorització del Veguer per actuar en el regne. Però al contrari d’aquesta 
disposició del Liberal, durant la dinastia dels Reis de Mallorca els corredors i els notaris, per 
aconseguir l’autoritat necessària, havien de pagar 8 sous a la Cort.
Després de rebre certes protestes, Jaume III dictà des de Perpinyà38 una normativa per 
la qual exigia al Lloctinent que, amb el consell dels Jurats, no atorgués a ningú l’ofici de 
corredor, tan de coll com de llevant, si abans no tenien una informació detallada de la 
idoneïtat i fama de la persona que sol·licitava el càrrec.
L’oficial encarregat de vigilar l’actuació dels corredors, sastres, drapers… i altres persones 
que portaven cana de medir era el mostassaf, de manera que el reiterat frau en l’exercici 
de l’ofici i la seva denuncia podia suposar esser gitat de ell, ultra que paga lo ban stablit.39
37 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquezas…, “Llibre d’en Sant Pere”, CLXXXIX.
38 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquezas…, “Llibre d’en Abelló”, LV. 
39 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquezas…, “Llibre de Jurisdiccions e stils”, CXLIV. PONS, A.: “Mots Proemials”, 
p. 178.
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III. Contra certes normatives municipals i reials
També tenim pocs coneixements de les disposicions municipals emanades pels Jurats de 
Mallorca, des de la seva creació (1249) fins a 1326, per evitar certs abusos i mals costums 
dels habitants de la Ciutat i penalitzar l’actuació dels transgressors. 
Les 250 multes imposades pel Veguer a altres tantes persones foren per infringir unes 
normatives que, després de la seva publicació, a viva veu i amb so de tambor i trompeta 
pels llocs més públics de la Ciutat, intentaven pal·liar certa inseguretat ciutadana, com 
evitar el joc prohibit i prevenir el crim. Els bans imposats pel Veguer al respecte foren:
Ban de joch
La majoria de les ordenances dictades pels reis i Lloctinents de Mallorca prohibien el joc. 
Però aquell era permès 15 dies abans de Nadal i 15 dies després d’aquella festivitat, sempre 
en presència d’algun oficial reial o saig, amb la finalitat d’evitar bregues i avalots. Durant 
aquells 30 dies l’activitat se celebrava “fora los portals de la Ciutat per jugar a la grescha 
o a altre joch”. El joc més practicat era el de gresca, però també es jugava a daus i ròtules 
d’ossos, peces lúdiques típicament romanes. A Mallorca, al segle XIV, també es practicava 
el joc de cartes.
El governador Roger de Moncada (s. XV), intentà regular el joc i l’actuació del Batlle i Veguer, 
manifestant el seu desacord contra aquell costum quan deia “emperò és mal fet, com lo 
dit tauler no és sinó altar de diable, com per rahó del dit joch se cometen furts e ladrocinis 
e dien moltes e diverses blastomies de Déu  e de Madona Sancta Maria e dels Sants e 
molts si despullen les robes que vesten, hoc aquelles que hauràn a casa aportaran aquí 
per jugar”.40
Les infraccions denunciades pels saigs sobre el ban de joc a la vegueria sumen un total de 
108 casos, als quals s’aplicà unes sancions pecuniàries que oscil·laren entre els 5-6 sous 
(81%), en altres entre 10 i 15 sous i unes poques d’1 lliura. De les 108 persones inculpades, 
una majoria eren ciutadans (73 persones), la resta eren captius i estrangers. Resulta curiós 
comprovar que les persones més perseguides i jugadores eren els captius (26 persones), 
els homes pobres (23 persones) i els fadrins (13 persones), que en conjunt suposen un 57% 
del total. Un cas excepcional és la condemna d’una dona, Na Garaula del mur, obligada 
també a pagar 5 sous. 
Ban de lum
El fet de no portar llum durant la nit, després del toc del lladre, era motiu de sanció per part 
del Veguer una vegada denunciat pel saig. Les 91 persones multades per aquest concepte, 
la majoria en els mesos de juliol i agost (36 sancions), eren de condició social baixa (dels 45 
identificats n’hi ha 19 captius i 11 homes pobres), que en la majoria dels casos creaven un 
estat d’inseguretat als vianants nocturns.
El ban de llum podia ser aplicat pel capdeguayta accidental del Batlle com pel capdegayta 
40 PONS, A.: “Mots proemials”, p. 164.
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del Veguer de la Ciutat, ja que ambdues autoritats tenien competències sobre els vagabunds 
i delinqüents. Segons les ordenances d’en Roger de Moncada, el Batlle podia fer guayta 
per la Ciutat e fora los portals, ço és del seny de pardó tro lo seny del ladre, e de hora de 
matines tro lo jorn clar; mentre que el Veguer de la Ciutat fa guayta totes nits per la dita 
Ciutat e deffora la dita Ciutat.41 Les multes foren de poca quantia i oscil·laven entre 3-5 s. 
Ban de sutzura
Des d’antic, les normatives municipals legislaven i prohibien l’evacuació de les brutícies tant 
d’activitats artesanals com domèstiques, conscients dels perjudicis i nefastes repercussions 
que produïen sobre la salubritat pública. La Vegueria, a través dels saigs, perseguia a totes 
aquelles persones que llançaven escombraries en els llocs públics o practicaven certs 
oficis a llocs prohibits. Així, els assaonadors, calafats, escorxadors, tintorers… eren oficis 
que no es podien exercir en el centre de la ciutat, per tant eren obligats a practicar-los a 
zones perifèriques, allunyades dels barris més populosos i rics.
Als voltants de 1326 les ordenances municipals havien prohibit llançar brutícies a la Riera, 
però sempre hi havia algú que transgredia la normativa, el qual en ser acusat havia de pagar 
5 sous en concepte de ban de sutzura. A un angle de la Seu, a la part exterior del Mirador, 
a finals del segle passat (1898) es conservava encara una escriptura, amb caràcters gòtics, 
feta amb pinzell, en la qual es llegia: Qui sutzuras hic farà, X sols de ban paarrà.42
Segons E. Pasqual, tal inscripció fou manada pintar en aquell lloc pel mostassaf, a una data 
pròxima a 1375, ja que la capella de la Corona o Passio imaginis ja era acabada l’any que 
morí el bisbe Antoni de Galiana. El referit autor també apunta que tal escrit era per evitar 
que algú fes les seves necessitats corporals en aquell indret recòndit i amagat.
Ban de porta oberta de sarrahins i Ban de ferra
La legislació de mitjan segle XIV emanada per la Cort i els Jurats de la Ciutat sobre les 
mesures a observar pels propietaris d’esclaus és coneguda a través de les competències 
dictades pel Mestre de Guaita de Ciutat.43 Un percentatge molt elevat de la conflictivitat 
social a la Ciutat tenia com a principals protagonistes els esclaus. Per tant no resulta 
estrany que en el primer quart del segle el Veguer actués contra aquells amos que, a 
una determinada hora de la nit, després del toc del lladre, permetés a l’esclau deambular 
pels carrers i places de la Ciutat, aplicant-li el ban de porta oberta de sarraïns, ja que la 
normativa obligava a aquells a romandre tancats i ferrats a la casa del propietari. El ban 
imposat al captiu era pagat per l’esclau, ja que molts gaudien d’una certa llibertat durant 
el dia, en exercir un ofici per obtenir un guany, amb el qual poder pagar la setmana al seu 
amo. Però una vegada finalitzada la jornada, molts s’aturaven a la taverna on romanien, 
passat el toc del lladre.
41 PONS, A.: “Mots proemials”, p. 164.
42 PASQUAL, E.: “Un bando mural manuscrito de principios del siglo XIV”, BSAL, 7, 1898, p. 354-355.
43 PLANAS ROSSELLÓ, A.: “El Mestre de Guaita y la custodia de los esclavos en Mallorca”, BSAL, 52, 1996, p. 95-128
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Ban de baraya i ban de puteria
El panorama social que envolta el Llibre del Veguer resulta ser el més baix de l’escala social 
de la ciutadania mallorquina. Segons el Memorial ja citat, el Batle coneix tots los vagabunts, 
los quals diu hom barranis, qui stan en la Ciutat, e no han pròpria habitació, ni stan ab altres, 
si en alcuna cosa delenquiran vulles que delenquesquen dins la Ciutat con fora la dita 
Ciutat. En les competències del Veguer hi havia funcions semblants: coneix tots los catius 
e catives … aytambé coneix de totes les putanes posat que sien estranyes pusque dins la 
dita Ciutat stan o loguen casa. Item coneix dels barranis que loguen casa dins la dita Ciutat, 
e loguen o venen ses obres que fan axí civilment con criminalment.
Generalment les dones que practicaven la prostitució solien ser esclaves alliberades, 
gregues, sardes, sicilianes…, abocades a l’ofici per greus necessitats econòmiques. Altres 
vegades eren esclaves setmaneres induïdes pels seus amos a prostituir-se per a pagar la 
setmana, assignació pecuniària estipulada en la carta d’alforria o d’alliberament.44
Capítol de massions e de salaris de la Cort del Vaguer
En aquests Capítols l’escrivà anotà les despeses realitzades per la vegueria durant l’any 
comptable, on constatà les messions realitzades en les execucions de les sentències i dels 
salaris pagats a alguns oficials de la Cort.
Escrites d’una manera cronològica, les despeses s’entremesclen unes amb les altres, de 
manera que el seguiment d’un cas concret no resulta del tot clar amb una ràpida lectura del 
conjunt. També cal considerar que les despeses que figuren en aquest capítol són de diferent 
naturalesa, ja que unes eren per pagar els jutges i advocats que interrogaven els encausats 
per després dictar sentència; altres eren necessàries per fer complir les sentències i executar 
els veredictes dels jutges; un tercer grup fou per assistir de pa a les persones empresonades 
a la càrcer reial durant el temps que durà la seva causa; i un darrer grup el configuren les 
pagues i salaris dels saigs, advocats, savis en drets i personal adjunt a la vegueria.
Però un dels majors problemes que tenim a l’hora d’interpretar i valorar els casos penals 
tractats a la vegueria de 1326 és que encara desconeixem el procés evolutiu del sistema 
judicial illenc des de la Primera Carta de Franquesa fins al 1343, any en el qual Pere IV 
instituí la figura de l’advocat dels pobres a Mallorca.45 És evident que els capítols de la 
Carta de Franquesa suposen els primers fonaments del procediment jurídic a les nostres 
illes, que basculava sobre aquests punts: tots els plets penals se celebrarien a la Cort 
del Veguer, amb presència d’aquell oficial assistit per una representació dels Prohoms de 
la Ciutat (cap. XXXI); però aquelles causes també podrien ser tractades en llocs públics, 
sempre amb la presència del Veguer i dels Prohoms, de manera que en cap circumstància 
s’acudiria a la casa particular del Batlle o del Veguer per tractar un plet (cap. XXV). Totes les 
causes es tractarien de tres en tres dies, amb la finalitat que cadascuna de les parts pogués 
preparar la seva defensa (cap. XIII); en aquelles deliberacions i interrogatoris es juraria dir 
la veritat i evitar tota mena de calúmnies (cap. XVIII); la persona acusada d’un delicte no 
44 SASTRE MOLL, J.: “Notas sobre la esclavitud en Mallorca: Llibre de sarreyns e grecs de l’any de MCCC XXX”, 
Mayurqa, 21, 1985-1987, p. 101-120.
45 QUADRADO, J.M.: Privilegios y Franquicias…, “Llibre d’en Sant Pere”, V, 9.
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podia romandre en llibertat si no presentava un aval o persona que respongués per ell (cap. 
XXIX); però la persona avaladora no seria obligada de respondre de la promesa feta de no 
ser present l’inculpat (cap. XXVII).
La primera sentència d’una causa seria donada pel Veguer i els Prohoms d’una forma 
conjunta; en cas no estar d’acord amb el veredicte, l’inculpat o el seu procurador o advocat 
“al vespre muntats a l’Almudaina, e si en l’Almudaina no muntarà, sia haut per fermat de dret 
e exirà d’aquest dret” (cap. XXXV). Així doncs, en cas de desacord l’apel·lació s’havia de 
fer-se al castell reial, davant la Cort del Lloctinent, circumstància que sofrirà una modificació 
posterior quan els reis determinin que les primeres apel·lacions s’havien de fer a la Cort del 
Veguer. Les persones encausades tenien garantides les seves propietats i els béns contra 
la cobdícia dels oficials reial mentre fessin fermança de dret (cap. XXXVI) i les persones 
condemnades a mort podien llegar els seus béns a qualsevol persona en el seu testament 
(cap. XXXII).
Salaris pagats a Jutges i advocats
Per impartir una recta justícia i conèixer les causes que motivaren un delicte greu, la 
vegueria pagà a certes persones, versades en dret civil, que s’ocuparen dels interrogatoris i 
de les inquisicions als encausats.46 Però cal observar que per obtenir un veredicte correcte, 
no fou suficient amb la inquisició feta per un jutge, sinó que un mateix encausat podia ser 
interrogat, en el decurs d’un o dos mesos, per tres o més savis en dret, la sentència dels 
quals no sempre va ser coincident.
Menys freqüent fou la presència d’un advocat defensor o un procurador, el que fa pensar 
que, durant la primera meitat del segle XIV a Mallorca, la utilització del defensor no era una 
pràctica comuna, i que el no disposar d’una defensa lletrada en algunes causes criminals 
es devia probablement a què l’acusat no disposava dels recursos econòmics suficients 
per fer front a les despeses que comportava. Cal considerar també que, en les causes de 
delictes greus, com l’assassinat i l’homicidi, els acusats eren interrogats sota tortura per 
aconseguir extreure la veritat.
En el Llibre del Veguer de 1326 se citen els interrogatoris sota turment a Bernat Tomàs, que 
avia mort I corredor a la Calatrava ab I parpa. Els interrogatoris foren practicats per Fransesc 
Dalmau, R. de Maya i Huget Sala; En les enquestes practicades contra Bernat Tomàs, 
després de les quals Pons Ferrer dictaminà càrcer perpètua, la sentència fou revocada pels 
jutges Huguet Sala i P. Planes amb l’absolució del presumpte homicida. 
Un tercer cas, el millor documentat, fou el practicat contra mestre Guillem dels Diables, 
el qual, en una primera tanda d’interrogatoris amb turment, practicats durant el mes de 
desembre, per G. Palet, Jacme Serdó i G. Miquel, aquests no aconseguiren unificar una 
sentència.  En el mes de gener de l’any següent, el seu advocat defensor interposava tres 
apel·lacions, registrades per l’escrivà de la Cort, mentre que al febrer, mestre Guillem era 
interrogat novament i jutjat per altres tres jutges, un dels quals el va condemnà a morir 
46 Les referències documentals sobre el càrrec d’advocat de principi del segle XIV són més aviat escadusseres. 
Les primeres, i molt imprecises, són de 1332. PLANAS, A.: “El abogado de la Ciudad y reino de Mallorca”, BSAL, 
57, 2001, p. 61-82.
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cremat. Finalment i després de tres interrogatoris més, es confirmà una altra sentència, al 
parèixer definitiva: Mestre G. dels Diables qui correch la vila e astech al costel. 
Tots aquells lletrats, savis en dret, que intervingueren en els interrogatoris cobraren una lliura 
de la Cort cada cop que se’ls nomena, així com l’advocat que actuà en la seva defensa.
Messions per complir les sentències
El saig o boxí que practicava els turments en els interrogatoris i executava els càstigs 
corporals dictats en les sentències era un tal Martí, que periòdicament era obligat a 
“agranar la plassa de la Cort”. En el compliment de les sentències era acompanyat per una 
comitiva formada pel sotsveguer, que cavalcava sobre una bèstia, i altres saigs, el nombre 
dels quals variava segons el nombre de les persones condemnades. Les despeses en el 
compliment de les sentències hi figuren despeses com: lloguer de les bèsties, compra de 
cordes, transport d’una escala …
El sotsveguer era l’encarregat de la custòdia de la càrcer; tenia a càrrec seu dos porters i 
un escrivà, el qual registrava en un llibre els salaris pagats als saigs i el cost del pa consumit 
per les persones empresonades a la càrcer, comptat a 3 diners per dia. S’ocupava també 
de les despeses en el lloguer del vaixell per procedir a l’expulsió d’aquells que, declarats 
lladres reticents, eren condemnats a l’exili; i de supervisar el recte compliment de l’aplicació 
de les sentències. A la nit, acompanyat d’alguns saigs, formava una guarda nocturna (com 
a capdeguayta) per perseguir els delinqüents i malfactors. El sotsveguer citat en el Llibre de 
la Cort del Veguer era una tal Feluix, que rebia un salari d’11 diners per dia. 
La persona que nomenava els saigs era el Veguer. Pareix que a la vegueria hi havia un 
nombre de saigs fixos, mentre que altres eren nomenats d’una forma eventual i segons les 
necessitats del moment, i que una vegada fet un jurament davant el Veguer eren autoritzats 
per procedir i complir un determinat afer. 
Eren activitats pròpies dels saigs portar les missives als batlles de fora per demanar la 
detenció d’alguna persona; conduir a la Ciutat aquells lladres i delinqüents capturats a 
Sòller o a la Palomera que intentaven fugir amb un vaixell; escorcollar els vaixells ancorats 
al port per procedir a la detenció de persones fugitives i sospitoses d’un delicte; passar a 
Menorca per a traslladar els presoners a Ciutat per esser jutjats; acompanyar al sotsveguer 
i al botxí en ajuda a complir les sentències.
Despeses de les persones detingudes a la presó
Durant els 12 mesos computats, el nombre de les persones encausades foren unes 74, 
de les quals 53 eren homes i 21 dones. De tots ells, 23 eren esclaus (20 homes i 3 dones), 
la resta eren persones illenques de condició social baixa. El delicte més comú, pel qual la 
majoria de persones foren empresonades i jutjades era ser lladre. Seguien els homicides, 
els agressors amb objectes contundents, el suïcida i el pederasta.
Els lladres sofriren diferents càstigs segons el delicte i la seva reincidència. Així, l’home 
acusat i condemnat de furt era el de correch la vila; per una nova reincidència era condemnat 
a córrer la vila ab assots; altres, en ser lladres reincidents van perdre el puny. Un tal Julià, 
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condemnat per la vegueria per un delicte reincident de lladronici, va perdre les orelles, va 
corre la vila i fou exiliat de la terra.
Un cas extrem, però que demostra la severitat de la justícia envers els robadors fou el cas 
del teixidor Pere Johan, el qual fou exiliat, per ço con era ladre e fo jutgat a perdra les oreyles 
e a córrer la vila e fo axelat e si-ych tornava que fos penjat … Induït per la necessitat o tal 
volta inconscient dels càstigs a què s’exposava, en esser novament detingut, penjat del 
coll i mort. Si el lladre era un captiu o una esclava, la pena era de córrer la vila amb assots, 
càstig que era augmentat amb l’amputació del nas, de les orelles o d’un peu quan hi havia 
una reincidència.47 El delicte d’homicidi és present en quatre casos, tots ells perpetrats per 
mallorquins. Un home fou condemnat a la forca per haver mort a un altre hom i a la seva 
dona.
Entre els captius, el delicte que comportava la mort era el de trencador de béns i propietats 
(lladre). El mes d’agost de 1326 un sarraí trencador fo rossegat e escortxat e fo penjat, 
càstig que també seria imposat a aquells homes que havien arribat de Menorca acusats de 
trencadors d’un immoble (assaltadors) i lladres d’una caixa amb diners. Un sol cas quedà 
enregistrat de pederàstia. Un sarraí captiu fou inculpat de forçar un infant, i per aquesta raó 
correch la vila ab assots i algú l’acanaylà ab foch.
També hi figura un cas de possible rapte o simplement d’una fuita planejada. En Berenguer 
Varteyles, que era ladre, e avia robada I fembra ab la barcha va ser jutjat, però la dona 
raptada era una tal Brunisser que fo enfamada de matzines e fo turmentada per aconseguir 
extreure-li la veritat.  
Entre les dones, a més del delicte de lladronici, es nomena el de falsedat de document. Una 
d’elles fou condemnada a correch la vila e fo posada al costel per haver falsada una carta, 
nota curiosa que diu de la instrucció de les dones de nivells socials baix, capces de copiar 
i falsejar el contingut d’un document notarial; una altra fou turmentada en ser enfamada de 
matzines (acusada d’intentar enverinar a algú); i una tercera fou una esclava que se suïcidà, 
penjant-se del coll, per la qual cosa el seu cos fou arrossegat per escarni públic.
És evident que, després de l’anàlisi de tots aquests casos, el tracte donat als delinqüents 
catalans i mallorquins era molt semblant al donat als esclaus. Però hi ha alguns casos que 
requereixen una especial atenció. Sobretot aquells que, per una circumstància o altra, foren 
acusades de practicar la bruixeria, la nigromància, o l’heretgia, de dubtosa culpabilitat.
Guillem dels Diables
La detenció i encausament de mestre Guillem dels Diables és un cas que llança un raig de 
llum sobre el sistema judicial practicat a la Cort de Veguer de Mallorca en el primer quart 
del segle XIV. El procés no és important per la causa en si, sinó per les circumstàncies 
que l’envoltaren i per ser un judici practicat contra una persona de condició social mitjana, 
acusada de bruixeria, nigromància o heretgia, com indica el seu nom (Mestre Guillem dels 
Diables), i per tant mereixedor de la pena capital.  
47 Item doné en Mertí qui fa les justícies per I sarreyna que avia emblada roba e fo jutgada a córrer la vila e a perdra 
les oreyles 5 s. (Llibre del Veguer, f. 49). 
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Tot fa pensar que les tres primeres apel·lacions presentades pels seus advocats defensors 
prosperaren, de manera que en el mes de febrer fou novament jutjat per Joan Serdó, el 
qual el condemnà a morir cremat, decisió confirmada per un altre jutge de nom Pons F; 
però novament el seu advocat degué demanar una nova vista de la causa, la qual tingué 
lloc el mes de març, davant el jutge P. des Planes, que el condemnà a córrer la vila e estar 
al costell, la sentència que fou executada pels funcionaris de la vegueria.
Amb tot, creiem poder dir que, a Mallorca de principi del segle XIV, els encausats sofrien 
turments en els interrogatoris segons la gravetat de les causes (sistema prohibit en la Carta 
de Franquesa); que les persones que eren jutjades i gaudien de recursos disposaven d’un 
advocat defensor; no es condemnava a la pena capital a l’acusat sense proves suficients per 
fer-ho; l’advocat defensor podia fer una apel·lació després de cada sentència; i que una sola 
sentència, emesa per un jutge, no era suficient per determinar la culpabilitat o innocència 
de l’acusat. Durant tot el temps que una persona era empresonada, el sotsveguer atenia 
la seva manutenció, consistent en pa i aigua, cada dia de permanència en la presó, que 
suposava una despesa diària per cadascú de 3 diners.
Valoració comptable del Llibre del Veguer de la Ciutat
Al final del quart capítol apareix la liquidació comptable que l’escrivà de la vegueria féu en 
acabar l’any administratiu. Sumant totes les partides d’ingressos (266 l. 3 s. 1 d.) i deduïts 
els costos en messions i salaris (277 l.  3 s.  5 d.) va obtenir un resultat negatiu d’11 lliures 4 
diners. Encara que l’escrivà no esmenta d’una manera clara la procedència dels ingressos, 
aquest provenien d’aquests conceptes:
Conceptes  Nombre de Delictes   Quantitat ingressada
Justícies   23    51 l. 7 s. 6 d.
Quints   47    139 l. 4 s. 9 d.
Bans   409     70 l.  6 s. 10 d.
Autoritats  –    5 l. 4 s. –
SUMES   479    266 l. 3 s. d.
Malauradament, en l’actualitat no disposem del Llibre del Compte de l’any 1326, on 
d’una manera resumida figuraria en el capítol Reebuda de les Corts les quantitats majors 
obtingudes de la Batllia, de la Vegueria, i de la Cort del Lloctinent. Però com en aquesta 
ocasió no s’obtingué un resultat comptable positiu, en l’apartat de la Reebuda de la 
Vegueria hi figuraria: nihil, munten més les messions, de manera que la quantitat d’11 lliures 
4 diners seria inclosa en el capítol de les Dades Extraordinàries del Llibre de Comptes de 
l’any següent.
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Conclusió
La vertadera importància d’aquest llibre radica en què el principal protagonista de les seves 
pàgines és el poble menut, pobre, mancat de recursos i oblidat de l’administració, en una 
època en què el ciutadà començava a convertir-se el centre de la societat urbana, ja que 
amb les seves iniciatives s’anava desplaçant la prepotència dels nobles i eclesiàstics de 
rang, per donar pas a una societat que sortia del camp i es convertia en un poble de 
menestrals i burgesos.
Encara que dintre Ciutat començaven a proliferar els hospitals, sufragats pels nobles, les 
cases d’escollida, ateses per les cases religioses i certes iniciatives municipals, aquells 
eren insuficients per atendre a tots aquells que diàriament malvivien en el centre urbà de 
Ciutat de Mallorca, que segons F. Sevillano, al voltant de 1326, eren entre un 25-30%, d’una 
població que oscil·lava entre les 25.000-27.000 persones.
Així doncs, la majoria dels 479 delictes registrats durant l’any 1326 foren comesos per 
persones de condició social baixa i sobretot per esclaus. Però és escassa la informació 
emanada per l’administració tan municipal, reial o eclesiàstica, sobre les classes socials 
més  necessitades. I les causes que motivaren aquest silenci documental són dues 
principalment: el fet d’esser una persona pobra volia dir no tenir béns, i per aquesta raó 
exempta de contribuir en les despeses comunes dels seus conciutadans, com eren les 
talles, els imposts, etc., de manera que la mateixa administració l’excloïa de l’exercici de 
tot càrrec públic i a la vegada no el considerava com la resta de ciutadans; la segona 
causa també basculava sobre la manca de béns, que impossibilitava al pobre exercir 
una compra venta, fer una donació, redactar un inventari… i fins i tot, acudir al notari per 
deixar constància de la seva darrera voluntat en el testament.
En el Llibre del Veguer hi ha reflectida la cara més negativa d’aquest gran grup social 
que durant molt de temps ha estat silenciat pels historiadors, ja que la seva historia 
no és la faç social més atraient, i sobretot si els fets que els acompanyen no són grans 
gestes, ni accions humanes enriquidores. Més aviat al contrari, ens presenten la cara 
neguitosa i cruel d’una societat que, allunyada en el temps, també ens pertany, que 
hem d’assolir i no podem solapar-la. També val dir que amb aquesta conflictivitat social 
apareix un altre element pertorbador de la pau ciutadana: el captiu/va-l’esclau/va. És 
evident que la mateixa necessitat, l’odi o el recel podia induir a aquelles persones a 
delinquir, però s’ha de considerar que el nombre d’unes 500 multes entre un col·lectiu 
de 25.000 persones, representa un petit percentatge delictiu que s’ha de valorar segons 
l’època i les circumstàncies socials del moment.
Manquen seriosos estudis sobre el sistema judicial aplicat a Mallorca durant els segles XIII, 
XIV i XV, i creiem que una font adequada i útil és aquest llibre, el qual, en un primer moment, 
no li prestarem la importància que mereix.
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Apèndix documental
Anotacions extretes del capítol de messions del Llibre de la Cort del Veguer (1326)
Capítol de massions e de salaris de la Cort del Vaguer.
(f. 56) Ítem doné al sotsvaguer per Mestra G. dels Diable qui pres pa en la presó per lo mes 
de deembre per XXXI jorn                                              7 s. 9 d.
Ítem doné en G. Palet qui raunà Mestra G. dels Diables qui fo jutgat per IIes. sentències que fos 
posat a turment                                                  10 s.
Ítem doné en G. Vadel qui fo avocat de Mestra G. dels Diables per IIes sentències que fos posat a 
turment                                                1 l.
Ítem doné en Jacme Serdó qui jutgà Mestra G. dels Diables a turment                        1 l.
(f. 56v) Ítem doné en G. Miquel savi qui jutgà Mestra G. dels Diables que fos puiat a turment             1 l. 
(f. 57) Ítem doné al sotsvaguer per Mestra G. dels Diables que pres pa en la presó per lo mes 
de janer qui ach XXXI jorns a raó de III diners per jorn                                                                        7 s. 9 d.
Ítem doné en G. Palet qui raunà Mestra G. dels Diables qui fo jutgat a turment                     5 s.
Ítem doné en G. Vadel qui fo avocat de Mestra G. dels Diables, qui fo jutgar a turment          10 s. 
Ítem doné en G. Valayada escrivà de les appellacions per III instàncies per scriptures del fet 
de Mestra G. dels Diables                                         8 s. 4 d.
Ítem doné en Francesch Dalmau savi qui jutgà mestre G. des Diables a turment          1 l.
….
(f. 57v) Ítem doné al sotsvaguer per mestre G. des Diables qui pres pa en la presó per lo mes 
de fabrer per XXVIII jorns                  7 s. 
Ítem doné en G. Palet qui raunà Mestra G. dels Diables qui fo jutgat a turment         5 s. 
Ítem doné en G. Vadel qui era avocat de Mestra G. dels Diables                 10 s. 
(f. 58) Item doné en Jacme Sardó savi qui jutgà Mestra G. dels Diables a cremar                         2 l. 
Ítem doné en Pons Ff. qui jutgà Mestra G. dels Diables e conforma la sentència del Vaguer           1 l.
Ítem doné en G. Vadel per Mestra G. dels Diables que raunà              15 s. 
Item doné en G. Palet procurador qui raunà Mestre G. dels Diables           8 s. 
Item doné en P. des Planes qui jutgà Mestra G. dels Diables a correr la vila e estar al costel                  1 l.
Item doné en G. Vadel qui raunà lo dit Mestra G. dels Diables              15 s.
Item doné en G. Palet qui era procurador del dit Mestra G. dels Diables               8 s. 
Item doné en Mertí qui fa les justicies per Mestre G. dels Diables qui correch la vila e astech 
al costel                                  1 s. 4 d. 
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Item doné en Guayta per la bestia en que cavalcà con feya la justicia              6 d. 
Item doné en Roseyló qui aiudà a fer la justicia al dit Mertí                    8 d.
(f. 58v) Item doné en G. Vilayada per scriptures de III iusticies per Mestra G. dels Diables      8 s. 2 d.
Item doné al sotsvaguer per Mestra G. dels Diables qui pres pa en la presó per lo mes de març 
per XXXI jorns                                                         7 s. 9 d.
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